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发展计划， 这项工作促进了 TCUS 各校在不同领域
的校务发展。 成功大学作为 TCUS 的主导机构，其校
务发展计划制定工作堪称典范。 本研究以 2013 年 1
月正式发布的成功大学中程校务发展计划为例，探讨










2012 年 ARWU 世界大学学术排名第 201-300 位，台
湾地区排名第 2 位。 [3]第二，成功大学的校务发展轨
迹，遵循了一种典型的综合化发展战略。 成大以工学
起家，前身为 1931 年创办的台南高等工业学校。 1946
年改制为台湾省立工学院，当时这所学校还只是一所
单科性的工学院。 1956 年增设了文理学院和商学院，




进程，于 1997 年增设社会科学院，1999 年设置艺术中

































































































性与可操作性。 从台湾 TCUS 校务发展计划的整体
情况来看，普遍内容丰富、资料翔实、计划周详，具有
极强的可操作性。 2013 年 1 月正式发布的《成功大学
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